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新潟国際情報大学ホーム
サイト内検索：
第８５回 情報システムと社会環境研究会（発表7件）
（主査：神沼靖子、幹事：阿部昭博、椎名洋充、清水則之）
日 程 平成１５年９月２７日（土） １０：３０～１７：１５
会 場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス ９F会議室
新潟市上大川通７番町
アクセスマップ
(JR新潟駅より市バス5分、「本町」下車徒歩１分)
プログラム 特集：地域と情報および一般
【開会挨拶】（１０：３０～１０：４０）
【一般講演１】（１０：４０～１１：４０）
１．ＸＭＬＤＢを用いた水産物取引データ転送実験
米澤 是人（岩手県立大学）
２．大学の役割とＩＴ化に関する一考察
桑原 悟（新潟国際情報大学）
【昼 食】（１１：４０～１３：００）
【招待講演１】（１３：００～１４：１０）
３．インターネット・ビジネスその後～躍進する有機米（仮題）
石附健一（加茂有機米生産組合代表）
【招待講演２】（１４：２０～１５：３０）
４．小出郷の広域情報化について（仮題）
佐藤徳子（有限会社システムサポート社長）
【一般講演２】（１５：４５～１７：１５）
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５．地域貢献としての新潟・金属加工市構想
宗澤拓郎、小宮山智志、佐々木桐子（新潟国際情報大学）
６．ＮＰＯ法人信州・大学地域連携プロジェクトの試み
中嶋聞多、鷲見真一（信州大学）
７．インタンジブル生成過程に関する経営倫理インディケータ数理モデル～価値連鎖型組織モデルにお
ける価値一般移転可能性、エシックスドライバー一般定義、その工学評価
逸見 彰彦（マーケティング総合設計研究所）
第85回情報システムと社会環境研究会
第85回研究会は「地域と情報」をテーマとして情報システムの開発、運用、活用ならびに関連した研究
に携わる方々の発表と討論を予定しております。一般発表の他に地域に活動拠点を置く企業関係者によ
る招待講演を予定しています。テーマに限定されることなく、情報システムの開発、利用などを通じて
社会・組織とシステムのかかわりが今後どうなっていくかに焦点をあてた発表も歓迎いたします。
日 程 平成15年9月27日（土）
招待講演 新潟に活動拠点を置く企業関係者による招待講演（２題）
会 場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス ９F会議室 新潟市上大川通７番町(JR新潟駅より市バス5分、
「本町」下車徒歩１分）
発表申込締切 平成15年7月4日（金） 
照会先 高木 義和（新潟国際情報大学・情報システム学科）
E-mail:takagi@nuis.ac.jp
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